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L^ndradaki gizli :
Türkiye ne hâle 
getiriliyor ?..
Yeni devletin Konya, Kayseri, Ankara, Sivas 
ve Erzurum etrafında kurulması, başkentin 
Bursa olması kararlaştırıldı
PADİŞAH
T E R E D D İM
İÇ İN D E !
Vahldettin, bazı millet- 
vekillerinin İstifası ile 
yerlerine diğer partiler­
den kimselerin konul- 
mas'na taraftar
Padişah Vahldettin'in ye­
ni meclisi toplayıp toplamı* 
yacağı hâlâ kat’ i bir şekilde 
anlaşılamamıştır. Padişah’- 
ın tereddüt içinde bulun­
duğu öğrenilmiştir.
Önceki akşam eski Baş­
bakanlardan ve AU Rıza Pa­
şa Hükümetinde de san- 
dalyasız Bakan bulunan Tev 
fik Paşa saraya giderek Pa­
dişah He uzun bir görüş­
me yapmıştır. Bu toplan­
tı da Padişah'm meclisi top­
lamak niyetinde bulunmadı­
ğı tekrar anlaşılmıştır.
Başkâtip Ali Fuat Bey, 
Tevfik Paşa ile konuşması 
sırasında Padişah Vahldet- 
tin'in kendisini huzura ça­
ğırarak şunları söylediğini 
açıklamıştır:
"Benim natırıma bir şey 
geldi: Paça Hazretlerine aç­
tım, oniaı da muvafık bul­
dular: Siz ne dersiniz ?
"Muhtelif partilerin İdare­
cilerim toplayıp Meclisin bu 
hail ile açılması mı, yoksa 
İçlerinden bazılarının isti­
faya davet ile yerlerine di­
ğer partilerden de birkaç ki 
şi alınması mı muvafık olur? 
Bu cihetle! hakkında be­
yinlerinde anlaşma olduktan 
sonra meclisi açmak müna­
sip olmaz mı?*’
Padlşah’ın öu sözlerine 
Başkâtip Fuat Bey şu ceva­
bı vermiştir:
Bunun zamanı geç­
miştir Efendim, her taraftan 
geleü mebuslaı İstanbul’da 
toplanarak meclisin açılma­
sını beklemekledirler. Top­
lanacak heyet aralarında an- 
aşmava varamazlarsa o za­
man ne yapılır?
Padişah’m. başkâtibin bu 
sözlerine ttira? etmediği de 
eklemektedlrö Yalnız Vahi­
desin hâlâ meclisi toplamak 
‘esrarını verememektedir
12H MİLLETVEKİLİ
Gazetelerin bildirdiğine gö­
re. düne kada? İstanbul ve 
Anadolu’da lOî milletvekili 
KatM olarak belli olmuştur 
Bunların mühim bir kısm 
da İstanbul'a gelmle bulun­
maktadırlar.
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Riiyük devletlerin Yuanistan'a vermeyi kararlaştırdıkları güzel 
Edirne’mizde Sultan Selim Camii,
Yunan Başbakanı 
Paris’e gitti
Atina gazeteleri. Anadolu üzerindeki taleplerine artık hiç 
bir devletin itiraz edemiyeceğini, durumun çok müsait 
olduğunu yazıyorlar.
ATİNA
Başbakan Venizelos elli kruva 
zörü İle önceki gün Fransa’ya ha­
reket etmiştir. İlgililer taralından 
verilen bilgiye göre, Yunan Baş- 
oakam, Türkiye’nin akıbeti üze­
rinde büyük devlet temsilcileri 
arasında müzakereler yeniden 
öaşlarkeD Paris’te bulunmak ls- 
cemcktediz Bu müzakerelere Ve- 
aızelos’un katılacağı zannedilme- 
mektedlr. Fakat Yunan Başba­
kanı toplantılar esnasında ken­
disinden bilgi ıstenilebileceğlni 
düşünmüş ve topiantı #yerl yakı­
nında bulunmak istemiştir.
TÜRKİYE’NİN SONU
Yunan gazeteleri ise, bilhassa 
Avam Kamarası’nda Lord CeclJ 
tarafından Türkiye aleyhinde ya­
pılan konuşmayı belirtmekte ve 
durumun Yunnistan İçin çok mü­
sait olduğunu yazmaktadırlar.
(PATRIS) gazetesi blı başma­
kalesinde Lord Cecll’l övdükten 
sonra diyor ki: "Türkiye’nin so­
nu artık geldi!**
(NEA HELLAS) gazetesi ise 
şunları yazmaktadır:
“ Birleşik Amerika da Şark*- 
lan çekilmiştir. Durum. Yuna­
nistan için son derece müsaittir. 
Amerika ile İtalya’daki dahili 
durumlaı dotayısiyie bu devletler 
artık Yunanistan’ın taleplerine iti 
raz edemeyeceklerdir. Yunanis­
tan kendi gücü ile. idaresine bı­
rakılacak Anadolu ve Trakya top­
raklarını işgal edebilecek ve her 
türlü mukavemeti boğacak du­
rumdadır.”
Gazete. Anadolu’nun Edremit 
koyundan Fethiye’ye kadar Yu- 
nan’a alt olduğunu ve bundan 
böyle Türklerin bu konuda söz­
lerinin geçerli olamıyacağmı ilâ­
ve etmektedir
LONDRA
İngiltere Dışişleri Bakanli- 
ğı’nda Lord Curzon ile Bertelo 
arasında, Türkiye’nin mukadde 
ratı üzerindeki görüşmeler 
dün de devam etmiştir.
Fransız Dışişleri Bakanlığı 
siyasî işler kısmı şefi Bertelo, 
Türkiye’nin bundan böyle yal 
nız Anadolu içinde bir devlet 
olarak kalabileceğini belirtmiş, 
Anadolu’nun da sahil kısımla 
rında bilhassa Batı’da İzmir 
cihetinde ve Kuzey’de Trabzon 
ve Samsun havalisinde geniş 
Rum toplulukları bulunduğunu 
da kaydederek esas Türkiye’ 
nin Konya, Kayseri, Ankara, Si­
vas ve Erzurum vilâyetleri et­
rafında kurulabileceğinden bab 
setmiştir.
İstanbul’dan çıkarılıp Ana­
dolu’ya gönderilecek olan pa­
dişahın hükümranlığı altında 
bulunacak yeni devletin gayet 
sıkı bir malî kontrol altında 
tutulması da kararlaştırılmış­
tır. Yalnız Lord Curzon, bu 
malî kontrolün milletlerarası 
bir şekle getirilmesine itiraz 
etmiş ve bunun güçlükler ya­
ratabileceğini kaydetmiştir.
Yeni devletin ordusu ve do­
nanması bulunmaması da kat’i 
şekilde karara bağlanmıştır. 
Yalnız bir jandarma kuvveti 
teşkil edilecek ve bu da mütte­
fik subayların nezareti altın­
da olacaktır.
Fransa Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisi, Suriye’nin savunma­
sı için elzem bulunan Toros 
dağları sınırından Fransa’nın 
katiyen vazgeçmeyeceğini bil. 
dirmiş ve yalnız Türklerin «his 
lerinin» zedelenmemesi için 
Adana vilâyeti üzerinde pa 
dişahin «sözde kalacak» bir hü 
kümranlığım tanıyabilecekleri 
ni ilâve etmiştir. İngiliz Dışiş 
leri Bakam Curzon buna bir 
itirazı olmadığını söylemiştir.
BAŞKENT!
Yeni Türkiye devletinin A- 
□adolu’da başkentinin Konya 
mı, Bursa mı olacağı etrafın­
da da tartışmalar olmuştur.
Bertelo, Bursa nin İstanbul'a 
ve kurulması kararlaştırılan 
yeni (Boğazlar Devleti) ne 
çok yakın bulunduğunu ve o- 
rada yeni devletin ve padişa­
hın yerleşmesi halinde tekrar 
İstanbul’u ele geçirme hevesi 
doğabileceğini ileri sürmüş ve 
Konya’nın daha münasip oldu­
ğunu belirtmiştir. İngiltere Dı 
şişleri Bakanı ise Bursa’nın 
başkent olmasını savunmuştur. 
Lord Curzon’a göre, Bursa e- 
sasen Osmanlı Devleti’nin eski 
başkentlerindendir ve üstelik 
bu şehir Müttefik idaresindeki 
İstanbul’a da yakın olacağın­
dan koDtrolu da daha kolay o.
lacaktır.
İK İ AYRI DEVLET!
(Boğazlar Devleti) ile Ana­
dolu’da kurulacak yeni Türk 
Devleti’nin ayni kontrol altın­
da, ayni idare altında bulunup 
bulunamayacağı da tartışılmış­
tır. Bu iki devletin ayrı ayrı 
idare edilmeleri, birbirlerinden 
tamamiyle ayrı tutulmaları ka 
rarlaştırılmıştır. İstanbul’da pa 
dişaha ait bütün mallar yeni 
(Boğazlar Devleti» hükümetine 
intikâl ettirilecektir. Yalnız ca 
miler için bir Vakıf idaresi teş 
kil edilmesi kararlaştırılmıştır.
Bundan sonra (Boğazlar Dev 
leti) nin mali imkânları üze­
rinde konuşmalar olmuş ve İn 
giliz delegelerinden Vansittart, 
bu yeni devletin sınırları için­
de kömür, petrol kaynakları 
bulunacağını, ayrıca balıkçılık, 
bahçecilikten de gelir sağlaııa 
bileceğini, bilhassa Boğazlar­
dan geçecek gemilerden tran­
sit ücreti olarak mühim para 
elde edilebileceğini söylemiş­
tir. Bu arada Marmara Ada- 
sı’ndaki mermer madenleri de 
hatırlatılmış ve bunların da 
yeni devlete gelir sağlayacağı 
kaydedilmiştir.
İZMİR VE EDİRNE!
Ingiliz — Fransız gizli görüş 
melerinde İzmir ile Edirne'nin 
de tamamiyle Türk Devletinin 
elinden alınması karara bağlan 
iniştir. Yalnız İzmir ve bölge 
sinin Yunanistan tarafından 
düpedüz ilhak edilip edileme­
yeceği meselesi askıda kalmış 
tır.
Fransız Delegesi Bertelo, İz 
mir ve bölgesini ilhak edecek 
bir Yunanistan'ın burasını ilâ- 
nihaye silâhla savunamayacağı 
nı söylemiş ve ilhak yerine baş 
ka bir yola başvurulmasını is­
temiştir. Görüşmeler şu nokta 
lar üzerinde toplanmıştır:
Yunanistan eğer İzmir ve 
havalisini tahliyeye Yüksek 
Konsey tarafından mecbur e- 
dildiği takdirde bu bölgede 
padişahın «sözde» bir hüküm­
ranlığı tanınacak fakat vali, 
Avrupa devletlerinin tasvibi ile 
bir Rum olarak seçilecektir. İz 
mir ve bölgesi konseyinde de 
Rumlar çoğunlukta ve yanla­
rında da Türkler olacaktır. 
Lord Curzon. Yunan Başbaka 
nı Venizelos’a bu hâl çaresi­
nin, ancak kendisine Enos— 
midye hattına kadar Türkiye 
Avrupası verilmek şartiyle ka 
bul ettirilebileceğini söylemiş, 
Bertelo bu fikre yanaşmıştır.
Bundan sonra Edirne’nin 
mukadderatı müzakere edilmiş 
tir. Türkler. Avrupa’dan ve İs 
tanbul’darı atılacaklarına göre, 
Edirne ya Yunanistan’a veya 
Bulgaristan’a bırkılaeaktır.
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Trabzon Metropüti'nin 
İngilizlerden talepleri
Karadeniz kıyıları­
na da göz diken Ati 
na İngiltere’nin yar­
dımı istedi
Trabzon’un askerî işgal altına alınmasını 
isteyen Hrsantos, Kafkasya'da Ermeni 
hükümeti temsilcileri ile (  Rum -  Ermem
Konfederasyonu ) teşkili ıç n g zli 
görüşmeler yapıyor
LONDRA
Türkiyenin Karadeniz sa­
hi.ierınde mümkün olduğu ka 
dar geniş bir 'Rum Pontus 
Cumhuriyeti) mn kurulması 
için Yunan idarecilerinin yeni 
gayretlere girişmiş oldukları 
ve bu hedeie varmak için de 
Ingiltere’nin yardımını talep 
ettikleri öğrenilmiştir. Bütün 
b-, faaliyeti idare edenlerin 
başında da halen Batum ve 
Tiflis taraflarında dolaşmakta 
olan Trabzon Rum metropoliti 
Hrisantos’un bulunduğu Yu­
nan çevrelerince belirtilmekte 
dir
Yunan Dışişleri Bakanı Po- 
litıs’ten «gayet gizli tutulacak» 
kaydı ve 17 aralık tarihi ile 
Atina'dan buradaki Yunan Bü 
yüke İçişi Kaklamanos’a gelen 
bir mektupta şunlar bildirilmek 
tedir:
«— frabzon metropoliti, bun 
dan bir süre önce İngiliz Dı­
şişleri Bakanı ile yaptığı gö- 
üşme esnasında. Pontos Rum 
lan adına konuşarak bu bölge­
nin süratle Tngiliz mandası al­
tına alınmasını talep etmişti.
Bizim de malûmatımız daire 
sinde, Pontoslulann hizmetine 
girmiş olan Yunan Albayı D. 
Katheniotis geçenlerde Atina 
daki İngiliz Büyükelçisine baş 
vurmuş ve Trabzon metropoliti 
tarafından savunulmakta olan 
Pontoslulann gayelerine. Türki 
ye den Pontos’un mümkün o- 
lan büyük kısmının koparılma 
sına ulaşılması için bazı husus 
larda yardımını istemiştir.
Albay D. Katheniotis şu ta­
leplerde bulunmuştur:
— Batum’daki İngiliz makam 
lan. orada bir Pontos Rum 
ordusunun teşkiline müsaade 
etmelidirler,
— Yunan ordusunda çalışmış 
ve aslen Pontoslu olan Rum­
ların Yunanistan'dan Batum’a 
nakillerine müsaade olunma­
sı.»
Bu yerli ordunun faydalanıl 
ması gene Ingilizlerin müsaa- 
desine bağlı olacaktır. Ben de 
ayni şekilde İngiliz Büyükelçi 
sı ile konuşmuş ve bu talep­
leri destekledim. Her halde 
Londra ya telgraf çekmiştir.»
Yunan Dışişleri Bakanı. Al­
bay Katheniotis’in bu davranış 
larının desteklenmesini, ona 
göre İngiliz makamları ile te­
maslar yapılmasını Yunan Bü 
yükelçisinden istemektedir.
METROPOLİT
NELER İSTEMİŞ?
Buradaki Yunan siyasi çev­
releri. Pontos Rum Cumhuri- 
yeti’nin kurulması hususunda 
Ingilizlerin yardımlarını temin 
edebileceklerini hesaplamakta­
dırlar Bu neticeye varılmasın­
da da Trabzon metropolitinin 
büyük rolü olduğu gizlenme- 
mekteair.
Metropolitin Avrupa’da aylar 
ca süren gizli temasları hak­
kında Yunan elçiliğindeki vesi 
kalan görmüş olan bir Yunan­
lı şu bilgiyi vermektedir:
-Trabzon metropoliti Hrisan 
tos geçen mart ayında. İstan­
bul patrikhanesi tarafından va 
zifelendirilerek ve Pontoslu 
Rumların haklarını savunmak 
üzere Paris'e geldi O günler­
de toplantı baünde bulunan 
Paris Konferansı'na Türkiye i- 
ÖP*-,>cind"ki Karadeniz sahille­
rinde avn bir Pontos Rum i- 
daresinin kurulması lobinde
bir muhtıra sundu. Muhtıranın 
kabında aynen şunlar yazılıdır:
(Pontos meselesi: Yunanis­
tan la birleşmek isteyen Rum­
ların temsilcisi ve Trabzon met 
ropolitı Hrisantos tarafından 
Barış Konferansıma sunulan 
muhtıra: 2 mayıs 1919.)
Hrisantos, gizli kalan bu muh 
tıraşını verdikten sonra Lond­
ra’ya geldi ve burada İngiliz 
Dışişleri Bakanı ile de gizli bir 
konuşma yaparak İngiltere’nin 
yardımlarını istedi ve hattâ 
Trabzon’un İngiltere tarafın­
dan işgal altına alınması tale­
binde de bulundu.
Geçen 7 temmuzda Yunan 
Dışişleri Bakanı Politis, Paris’ 
ten Londra’daki Büyükelçiliğe 
yolladığı bir mesajda. Trabzon 
metropolitinin geleceğini ve 
kendisinin İngiliz idarecileri i- 
le temaslarının sağlanmasını is 
temişti Orada şu husus belirti­
liyordu. Metropolitin bu gezi­
sinin resmî izahı. Kanterbury 
Piskoposu’na Patrikhane’nin se 
lamlarını getirmekten ibaret­
tir!.»
G İZLİ TEMASLAR!
Trabzon metropolitinin te­
masları ve talepleri hakkında 
fikir veren diğer bir gizli tel­
graf da. geçen 1 ağustosta Yu­
nan Büvükelçisi’nin buradan 
Paris’de Barış Konferansımda­
ki Yunan delegasyonuna yolla­
mış olduğu aşağıdaki telgraf­
tır:
«Trabzon metropolitini İngi­
liz Dışişleri Bakan Yardımcısı
Sir Ronald Graham’a takdim 
ettim. Metropolit, Trabzon’a 
bir Ingiliz askerî birliğinin gön 
derilmesini ve orada İngiliz su 
baylarının nezareti altında yer 
li bir jandarma teşkilini talep 
etti. Sir Graham, bu talep­
leri müspet karşıladı. Metropo­
lit Ingiliz siyasî çevrelerinde 
çok iyi bir intiba bıraktı. Kan 
terbury Piskoposu, Ayasofya’ 
nın istikbali hakkında kendisi­
ne garantiler verdi.» 
ERMENİLERLE 
Yunan Büyükelçiliği çevrele 
rinin belirttiklerine göre, ha­
len Batum ve Tiflis yönlerinde 
temaslar yapmakta olan Trab­
zon Metropoliti, Ermeni Hükü 
meti ile gizli görüşmeler için­
dedir ve gayesi Trabzon bölge­
si ile de ilgili bir (Pontos— 
Ermeni Konfederasyonu) nun 
teşkiline çalışmaktadır.
NOT — Hatırlarda olduğu gibi 
Trabzon Metropoliti 
/ Avrupa’dan dönüşün
de İSTİKBAL Gaze­
tesine verdiği demeç­
te hiç bir siyasî te­
mas yapmadığını ve 
Türklerle Rumların 
beraber yaşaması ge 
rektiğini anlatmıştı. 
Battım’a gidişi için 
de Trabzon’daki as­
keri kumandana: «On 
lan Pontos Cumhuri­
yetimi kurma fikrin­
den vazgeçirmek için 
gidiyorum» demişti!
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| İzmir Metropoliti Atina’da! 1
= İzmir'in işgali esnasında her türlü katliamın yapılmasında {= 
= başrolü oynamış olan İzmir Rum Metropoliti Hrisostom, | 
I  Yunan Başbakanı ile görüşmek üzere Atina’ya gitmiştir. \  
İ  Patrikhanenin izııi’ ile giden metropolitin İzmir bölgesinin = 
= Yunanistan'a ilhakı ve yeni patriğin seçimi ile ilgili gizli = 
| temaslar yapacağı anlaşılmaktadır. Resimde, metropolit | 
| Hrisostom görülmektedir. |
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Yurdumuzun iniltilerinden ;
Neden siyaha bürünmüş acep o nazlı hilâl?
O  şanlı çehrei haşmet, o kanlı rengizafer 
Neden mi? Ah onu sorma sakın! Bu rengi melal 
Fezayı kalbimi hep intikam ile süsleri
* (
Zafer nidaları örterdi asumanı bütün '
O  rengi lâ'l ile sancak temevvüc eylerdi 
Fakat bugün yere düşsün, o rengi âl sönsün 
Yazık! bugün yine ruhum gamınla ürperdl.
Bütün bu renk ile bir macerayı şandın sen 
Yarın güneş doğacakken hilâl'ü necmlnden 
Bugün çamurların altında inlesin mİ sesin?.
Yeter, yeter yine yüksel, senin bu şahikalar 
Yeter, yeter seni gördükçe Türklüğüm sızlar 
Hilâl! Bu rengi hüzünle ağlıyor gibisin.
(Kastamonu'da A Ç IK 3 Ö Z  gazetesin­
den, şiir Kastamonu Sultanisi onuncu 
sınıf öğrencisi Vehbî Şâik Ef. nindir)
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V A T A N Î  A Ş K I
Katamonu Lisesinden iki genç İzmir cephesine gö 
nüllü gitmek için müracaatta bulundular
KASTAMONU
AÇIKGÖZ Gazetesi son nüs­
hasında aşağıdaki haberi ver­
miştir:
• Sultani mektebi onuncu sı. 
nıf öğrencilerinden (7) numa­
ralı Hüseyin Efendi ile (111) 
numaralı Fuat Efendi, kuman 
dan Osman Beyefendi’ye isti­
da ile başvurarak kendilerinin 
İzmir cephesine gönüllü ola­
rak gönderilmelerine tavassut 
buyrulnıasını rica ettiklerinden 
kumandan Beyefendi vatanper. 
verane hamiyetlerini takdir e- 
derek kendilerini iltifatlarla 
taltif etmiş ve şimdi tahsille-
------  •  -------
Saruhan milletvekili
Saruhan Milletvekili Manemenli- 
zâde Muvaffak Bey, Sulh Hazırlık­
ları Komisyonu Maliye Encümenine 
tâyin edilmiş ve yeni vazifesine 
başlamıştır.-• -
GEM İCİLERİN
GREVLERİ
ERTELENDİ
Şirketi Hayriye memur ve 
müstahdemlerinin grevi ertelen 
miştir.
Önceki gün, Ticaret ve Zi­
raat Bakanlığı nda yapılan top 
lantıya greve hazırlanan adına 
Şeref ve Hayrı kaptanlarla 
makinist Durmuş usta katılmış 
lardır. Bu toplantıda bulunan 
Şirketi Hayriye Müdürü Hüse­
yin Ali Bey, bu ay içindeki 
açığın 20 bin lira olduğunu 
söylemiş, zam icrasının bundan 
sonra tayin edilebileceğini be­
lirterek grevcilerden bekleme­
lerini istemiştir.
Şirketi Hayriye memur ve 
müstahdemleri temsilcileri bu 
teklifi, bakanlığın da ısrarı ile 
kabul etmişlerdir.
rine devam ederek cehalete 
karşı mücahedelerde bulunma­
larını tavsiye etmişler ve Sul­
tanî mektebine gelerek mek­
tep müdürüne duygularını bil­
dirmişlerdir. Bu iki genci, kalp 
terinde yaşayan vatan aşkın­
dan dolayı tebrik ederiz.»
-------  »  ------- -
Taksim bahçesi 
30 bin liraya 
k raya verildi
Belediye Reisi Cemal Paşa, Tak- 
»ım bahçesinin kiralanması işinin 
tamamlandığını bildirmiş ve bu 
hususta şu tafsilâtı vermiştir:
“ Taksim bahçesinin ihalesi hi­
tam bulmuştur. İhale, kapalı zarf 
usulü ile yapılmıştır ve 30.000 lira 
üzerinden Tepebaşı bahçesinin müs- 
tehciri Mösyö Leman üzerinde kal­
mıştır. İki seneliğini de peşin ver­
miştir.
“ Taksim bahçesi 1894 yılında 
000 lira ile kiraya veriliyordu. Bun­
dan altı sene ew el de 5t500 Ura 
icar getiriyordu. Halbuki bu sene 
30 bin lira üzerinden devredildi.”
Mustafa Kemal 
Paşa Kırşehir'e 
hareket ediyor
MUCUR
Önceki geceyi Hacıbek 
taş’ta geçirmiş olan Mus­
tafa Kemal Paşa ile ar­
kadaşları dün akşam bu­
raya döndüler. Paşa ile 
arkadaşları geceyi bura­
da geçirerek ve sabahle 
yin Kırşehir’e doğru yol 
larına devam edecekler­
dir.
İ S P A N Y O L  N E Z L E S İ
GECEN YIL B Ü Y Ü K  KAYIPLAR SEBEP O LA N  SALGIN IN  
YENİDEN B A Ş L A M A K TA  O L D U Ğ U  BİLDİRİLİYOR.
Geçen yıl ortalığı bir müddet 
kasıp kavuran ve salgın bir hal
alan İspanyol nezlesinin bu son
günlerde yeniden şehrimizde ölüm­
lere yol açtığı görülmüştür.
Son hafta içinde İstanbul’un
Belediye sınırları dahilinde 44 kişi 
Ispanyol nezlesine tutulmuş ve 
bunlardan ikisi ölmüştür. Aynı 
hafta içinde 42 kişi de zatüneden 
vefat etmiştir.
İlgililer henüz korkunç öir saf­
hada olunmadığını fakat tedbir­
ler alınmadığı takdirde salgının 
birden gelebileceğim belirterek hal­
kı ikâz etmektedirler
Geçen yıl aym hafta içinde 
IspAnyol nezlesine 190 kişi tutul­
muş ve bunlardan 38M vefat et­
mişti 1918 yılının aynı haftası 
içinde zatürreden de 349 kişi öl­
müştü
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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